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HET WAPEN VAN OOSTENDE 
Wij danken ons geacht medelid A. DRIESSEN omdat hij ons de hierna-
volgende copy bezorgde van een ui ttreksel uit het Staatsblad van 
1838 dat het "Besluit waerby het wapen der gemeente Oostende bepaeld 
wordt" bevatte. 
De volledige titel van dit Staats blad luidde : "Bulletin officiel 
des lois et arrétés royaux de la Belgique; 2e semestre 1838 nr. 
LXVI á CXXXVI Tome XVIII. Bruxell es. Imprimerie de Weisenbruch 
Père, Imprimeur du Roi". 1838. 
J.B. DREESEN 
( 2000 ) 
N° 933. 	 ARRÉTÉ 
qui dásrmhae lee armoiries de la vale d' Ostentiti. 
LÉOPOLD Rot DIES. BELGEN, 
A tous presens et k venir, ssta37 
Notre Ministre de l'Intérieur et des Affair 
xtous ayant expo,sé,, dans sonarapport du 27 de. 
par délibérations en date des ,28 novembre 1-83t 
ternbre dernier, k conseil comMu qal de la viii; 
province de la Flandre occidentale, a émis le vo3 
sérification et la maintenue des armoiries octroy 
ment it cette commune ; 
 
•Considérank qu'il est suffisaturnent établipar 
*OS-anciens et dignes de foi , déposés la bib 
demanuscrits des ducs de Bourgogne, 
tsede',Possède depuis 	 wand, tiombre, 
ries paructilières; 
Vu le di1310me , date de l'an 1303 , pac 
fils de Gui de Dampierre • comte. de Flandré, 
ville d'Ostende á faire usage d'un nouveau se é 
Vu notre arrêté , en date du 6 février 1, 
forme des sceaux des communes; 
Nous avon• aceordé et accordonS á Ia con3 , • %:1 
les présentes lettres confirmatives , avcc autor''' 
tiuuer à avoir et á porter les armoiries dont elL4>i 
ce jour, telles qu'elles sopt figurées et cOln 
d'icelles et qui soul : 
 
D'or , au chevron de sable acconipagné f.1 
menie, les deux dnehef affrontées, l'écu 
une couronne dor et pour supports , a 'katte 
warm et à senestre une syrène au naturel., 
• Chargeons notre Ministre de lintérieuf, 
étrangères de rezécution des présentes qui seront 
 
Bulletin 
Donné á Bruxelles ; le 30 novembre 1838.• • 
Par le Rei 
Le ilinistre de l'Inte'ri.,!ur et des Ohires etrane , 
DE TREUX.  
( 2001 ) 
BESLU Y T 	 No q38  
waerby het wapen der gemeente Oostende bepaeld word. 
LEOPOLD, KONING DEA BELGEN , 
Aen alle tegenwoordigea en toekomenden &mar. 
Op het verslag van onzen Minister van Binnen- en Buy-
tenlandschezaelen ter clagteekening van den 27 dezer maend 
betrekkelyk de vraeg gedaen, door den gemeenteraed der 
stad Oostende, provincie West-Ylaencleren „ by deliberaties 
van den 28 november 'Intett.cren 27 septenibee laetstleden, 
strekkende ter bekoining van •de bevestiging en de band-
beving in bet bezit pa het wapen van ouds aen •deze.ge-
meente verleend ; • • • _. • 
Overweegende dat het genoegzaem blykt mrt zeer oude 
en geloofweerdige oorkonden • berustende ter bibliotheek 
genaemd : dee manuscrita des duts 'Bourgogne dat de 
stad Oostende van over zeer lange jaéred éen byzonder wapen 
bezit ; 
Gezien het dipronia gèdag-teekend •,varthet, faer 1303 
waerby Philip ; zoon van Gui de Dampierre, gre ntattn,Vlaen 7 
deren , aen de stadOosieUile'Odrlof gegeetenhelffOin eenva 
nieuwen zegel te gebruyken; 
Gezien ons besluyt ter dagtéekeningvan 'den 6 february 
1837 waerby den vorm der zegels van de gemeenten be-
paeld word; 
Wy hebben verleend en verleenen aeu de gemeente Oos-
tende de tegenwoordige brieven van bekrachtiging met 
oorlof om by voortduering het wapen te'gebruyken en te 
voeren waervan zy tot heden ten dage gebruyk gemaekt heeft 
ka als dit in 't ~idén derzelve afgebeeld en gekleurd is en 
hetwelk bestaet in : 
Een geel veld, met eenen zwarten keper met dry zulke 
deutels, de twee aen de bovenzyde tegen elkander staende, 
het wapen gedekt met eene gulden kroon en hebbende tot 
actsilddraegers, ter regter zyde , eeneu zeeman, en ter linker 
tride, eene sireen naer het leven.  
Gelasten onzen Minister van Binnen- en Buytenlandsche 
zaden met de uytvoering van- de tegenwoordige brieven 
welke ced 
 eevi nayte:newtt,S
: Brus sel 
Koning. 
	
LEOPOLD. 
d, zullen gedrukt worden. 
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